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J. N. LANGLEY F. R. S.
El nom del professor de Fisiologia de la Universi-
tat de Cambridge honorava tambe la nostra llista de
socis; es un dol per nosaltres consignar-lo ara en els nos-
tres volums, en aquesta breu nota necrologica.
El professor Langley fou un home correcte i cor-
dial, i un tecnic habil i rigoros, formador de deixebles
ben remarcables, corn Keith Lucas, com Georg R. Mines,
per no esmentar mes que els ja traspassats, zelos de la
bona amistat dels deixebles vivents, devot de la mem6-
ria dels deixebles morts.
Els seus treballs sobre la fisiologia del sistema ner-
vios visceral, i les seves aportacions de tecnica, a base
farmacologica, per a les recerques en aquest dificil do-
mini, esdevinguts ben tost classics, si han estat ja revi-
sats per investigadors posteriors, han restat i restaran
molt temps com a punt de partenca obligat per al tre-
ball original, per a tots, i faran duradora la gloria del
que fou fins a l'any 1926 cap de l'escola de Fisiologia
de la vella Universitat anglesa.
